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In recent years blogs have positioned themselves as an important tool for 
public communications, capable of impacting, influencing and transforming 
popular culture. Some scholars consider Internet’s traditional functioning 
model where one could clearly differentiate among content providers and 
users, to have been transformed, and nowadays, this distance has been 
significantly reduced. One of the factors that has produced this shift has 
been first of all, the World Wide Web, and secondly, the increasing 
popularity of the blogosphere. Both platforms represent forums where 
citizen collaboration and participation is encouraged. In this analysis we will 
focus on the power of blogs, considered to be the medium with the greatest 
growth in the history of mass communication. We will use Yoani Sanchez 
and her blog, Generacion Y as a case study to show how these versatile 
platforms of personal expression- in this case in opposition to the Castro 
regime- has turned into an important element of the alternative blogosphere, 
not only in her native country, but mostly abroad.  According to Sanchez, “I 
form part of a phenomenon in an embryonic stage that is able to transform 
into an alternative force for the official Cuban media”"1. The socio-political 
context of Cuban in which Generacion Y comes into play is particularly 
interesting because of the fact it has been able to withstand even while 
confronting two major obstacles: the incredibly low connectivity rate that 
Cuban citizens face, as well as censorship and punishment on behalf of the 
Castro government. Generacion Y, therefore, represents more than a space 
within the alternative Cuban blogosphere. As winner of numerous prizes 
and distinctions- among them the prestigious Ortega y Gasset Prize for 
Digital Journalism in 2008- this blog is an example of freedom of speech 
and digital citizen journalism in which the author has been able to express 
her social uncertainties by using this powerful technological tool in order to 
capture the reality surrounding her, as well as impacting, influencing and 
marking a milestone for cyberculture and the future of mass media in Cuba 
and the rest of the world. 
 






En diciembre de 1997 se marcó un hito en la evolución de los 
medios de comunicación. Se codificó la palabra blog, a la vez que 
cobró más significado que nunca antes la famosísima cita que 
pronunció el teórico Marshall McLuhan en la década de los 
cincuenta: “el medio es el mensaje”. Con la ayuda de las nuevas 
tecnologías los ciudadanos han pasado a convertirse en su propio 
                                                 
1 Yoani Sánchez interview conducted by Eliván Martínez Mercado. (2008). “Exijo lo 




medio. En la actualidad el contenido que merece ser publicado en la 
web lo deciden los mismos usuarios. Es precisamente el caso de esta 
nueva plataforma que ahora permite la libre expresión a millones de 
usuarios creadores de bitácoras. En el año 2006 existían en internet 
casi sesenta millones de blogs. “Se trata, sin duda, de un fenómeno 
sin precedentes y también del medio con mayor índice de crecimiento 
en la historia de la comunicación”2. Según NITLE (Instituto Nacional 
de Tecnología y Educación Liberal, por sus siglas en inglés), una 
organización sin fines de lucro que ha establecido un proyecto 
llamado Blog Census, para determinar la cantidad de blogs activos 
que existen en la actualidad, se estima que hay alrededor de 
2,869,632 bitácoras debidamente validadas.  
En primer lugar, comencemos por definir qué exactamente es un 
weblog, una bitácora o un blog. Según uno de los teóricos de las 
nuevas tecnologías más importantes del momento, José Luis Orihuela 
(2006): 
 
Son sitios web auto-gestionados por sus propios autores, compuestos por 
entradas individuales llamadas anotaciones o historias que se organizan 
en la página siguiendo una cronología inversa. Las herramientas de 
gestión de blogs asignan de forma automatizada a cada entrada su fecha 
y hora de publicación, así como una dirección URL permanente que 
facilita las referencias y enlaces externos3.  
 
Estos servicios facilitan la generación, publicación e intercambio 
de contenidos en múltiples formatos (videos, fotografías, audio, 
texto) sin necesidad de contar con una gran capacitación tecnológica, 
por lo que cualquier usuario puede hacer uso de los mismos. La 
característica más novedosa de esta plataforma es, sin embargo, su 
interacción directa que permite el contacto y la participación 
ciudadana directa entre autor y lector por medio de comentarios que 
pueden ser publicados directamente en el blog, por correo 
electrónico, marcadores sociales o sitios de promoción social de 
noticias. La cultura que se produce por medio de esta interacción en 
la web es lo que se denomina blogosfera o web social. Los blogs, por 
tanto, permiten a cualquier ciudadano hacer comunicación pública 
sin la necesidad de un intermediario, una editorial o incluso, una 
imprenta y de manera gratuita, dos de las razones por la cual han 
obtenido tal impacto en la revolución mediática.  
 
Continúa la evolución de los medios 
 
Según el teórico Alejandro Piscitelli, “internet es la imprenta del 
siglo XXI”4 y según la opinión de Orihuela, las tabletas han pasado 
ahora a ser imprentas de bolsillo.  No es que un medio ha muerto o 
dejado de existir, sino que se encuentran ante un continuo proceso de 
evolución. En el pasado se debatía si el cine mataría al teatro, o si la 
radio mataría la prensa o la televisión haría lo mismo. Más tarde el 
argumento pasó a ser si internet sustituiría la prensa o que los libros 
impresos dejarían de existir por la popularidad de las tabletas y los e-
                                                 
2 Orihuela, J.L. (2006) “La revolución de los blogs”. La Vanguardia. Temas de 
debate. (Publicado el 29 de octubre de 2006).  
3 Ibid. 




books. “Son argumentos superficiales, no es esto. Se trata de un 
proceso de convergencia, de sinergia entre lo nuevo y lo viejo; es 
mucho más complejo que esto”5. En la era de las redes sociales “no 
necesariamente van a sobrevivir los medios más grandes, sino 
aquellos que puedan adaptarse más rápido a los cambios y explotar el 
valor de sus marcas“6. La popularidad de la web 2.0 y las bitácoras 
en la actualidad se debe también por esta razón. Los blogs ofrecen 
una amalgama de posibilidades en diversos contextos. Según una 
investigación llevada a cabo por EDIBCIC (Asociación de Educación 
e Investigación en Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la 
Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe), existen 
cuatro usos básicos que se pueden dar de forma conjunta o bien 
separada en un mismo blog dependiendo de su grado de 
especialización, su orientación y sus objetivos, a saber:7 
 
1. Medio de publicación sin intermediarios. Es su uso más 
distintivo. Además los blogs permiten que los resultados 
puedan ser comentados por la comunidad generándose un 
feedback en el que se corrigen errores, se amplía información 
o bien se matizan malentendidos. 
 
2. Tablón de anuncios y repositorio personal o colectivo. El 
blog se erige igualmente en una excelente herramienta para 
anunciar las actividades y las noticias más relevantes de una 
institución, un grupo de investigación, una disciplina, o un 
autor individual. Se convierten de este modo en una 
plataforma atractiva para aumentar la visibilidad y el impacto 
de los contenidos. Los contenidos pueden enriquecerse con 
todo tipo de materiales audiovisuales. Los blogs se 
convierten entonces en un verdadero repositorio multimedia 
a disposición de toda la comunidad. 
 
3. El blog como medio de difusión selectiva de la información. 
 
4. Acercar algún tema o especialidad al público no 
especializado. Suelen emplear un lenguaje sencillo, en 
primera persona, cercano al lector y con una extensión en los 
posts relativamente corta, en párrafos breves. 
 
¿Blogs = Periodismo? 
 
No cabe duda de que las bitácoras constituyen una útil plataforma 
de expresión y difusión ciudadana. Dada la creación de nuevos 
medios como éste, hoy día existe un sistema horizontal más flexible 
sobre el modo en que fluye la información. Es decir, internet equivale 
en la actualidad tanto a una herramienta, como a un espacio de 
                                                 
5 Charla magistral a cargo de J.L. Orihuela en la Convención de Periodistas de 
Puerto Rico, 3 de agosto de 2013. 
6 “El cambio constante de informar”. Entrevista a José Luis Orihuela por Israel 
Rodríguez Sánchez publicada en el periódico El Nuevo Día, 3 de agosto de 2013 en 
Puerto Rico Hoy: Convención de Periodistas. 
7 Torres-Salinas, D. & Cabezas- Clavijo, A. (2008). Los blogs como nuevo medio de 
comunicación científica. Asociación de Educación e Investigación en 
Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de 
Iberoamérica y el Caribe. 
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participación y exposición ciudadana. Sin embargo, un debate que se 
produce es si deben o no considerarse como periodismo los 
contenidos publicados en estas plataformas. Muchos especialistas 
opinan que si un ciudadano decide montar un blog no significa que 
esta persona sea periodista. Según Orihuela, no existe tal cosa como 
el periodismo ciudadano. “Es bueno no confundir a los ciudadanos 
haciendo comunicación pública con los periodistas”8. La opinión del 
profesor es que tener acceso a internet o a medios de comunicación 
sociales no te convierte en periodista. Un testigo que presencia un 
evento y sube fotos en internet y redes sociales no equivale a ser 
comunicador especialista ni poseer una formación profesional en el 
campo que cubre. Desde luego, no todos los blogs son periodísticos, 
así como no siempre es periodismo cuando un ciudadano hace 
comunicación pública. Según Orihuela, los blogs tampoco acabarán 
con los medios tradicionales, aunque sí les están enviando un 
mensaje claro. “Más allá del futuro que nos atrevamos a pronosticar, 
hay un dato incontestable que ha cambiado para siempre el escenario 
de la comunicación pública: los medios tradicionales y los 
comunicadores profesionales han perdido la exclusividad en la 
gestión del espacio y de la agenda pública de la comunicación”9. La 
opinión de Octavio Rojas, otro experto en los medios, es un poco 
diferente. Según el teórico, “un blog es una persona queriéndose 
comunicar“10. Sin embargo, existen matices sobre el debate de si 
debe considerarse periodismo o no lo que se publica en los blogs. 
Rojas entiende que depende del caso, ya que existen un sinfín de 
blogueros que solo interesan difundir los contenidos de su bitácora 
con un grupo reducido de personas que comparten los mismo 
intereses.  
Aunque pueda existir una diferencia de opiniones al respecto, lo 
que sí debe quedar claro es que gracias a las bitácoras es cada vez 
mayor el número de personas que se acercan más a la realidad de sus 
países y del mundo, y por medio de esta información que encuentran, 
leen y comentan en la blogosfera, son capaces de formular sus 
propias opiniones sobre temas que les afectan. Entrar en contacto 
directo con una comunidad alternativa a través de una plataforma 
multimedia es una novedosa herramienta que provee esta plataforma. 
Cada vez son más los ciudadanos que deciden abrir un blog para 
contar algo y ejercer su derecho de libertad de expresión a través de 
esta plataforma. Si lo que hacen es periodismo o no, definitivamente 
depende de cada caso.  
 
¿Qué define un buen blog? 
 
Otro tema a considerarse cuando se analiza el fenómeno de las 
bitácoras es la capacidad y la disciplina que requiere poder mantener 
estas plataformas activas, además de lograr hacerlas visible ante los 
buscadores. Existe una alta tasa de abandono de los blogs que 
demuestra que la clave de ser un efectivo bloguero consiste entonces 
                                                 
8 “El cambio constante de informar”. Entrevista a José Luis Orihuela por Israel 
Rodríguez Sánchez publicada en el periódico El Nuevo Día, 3 de agosto de 2013 en 
Puerto Rico Hoy: Convención de Periodistas. 
9 Orihuela, J.L. (2006) “La revolución de los blogs”. La Vanguardia. Temas de 
debate. (Publicado el 29 de octubre de 2006). 
10 Rojas, O.I. (2006) “Ciudadano periodista”. La Vanguardia. Temas de debate. 
(Publicado el 29 de octubre de 2006). 
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en actualizar a menudo los contenidos publicados y alcanzar una 
audiencia que los lea y los comente. Tomaremos el caso de la 
bloguera cubana Yoani Sánchez y su bitácora Generación Y, que 
consideramos periodismo ciudadano en su máxima expresión, ya que 
su autora ha logrado no solo actualizar sus contenidos, lograr gran 
visibilidad y popularidad en el ámbito internacional, sino también 
utilizar esta plataforma para ejercer su libertad de expresión en una 
nación regida por un gobierno totalitario. Blogs como éste han sido 
capaces de convertirse en un medio y una herramienta de 
comunicación social que han logrado un enorme y significativo 




La bitácora Generación Y se creó en abril de 2007 a cargo de la 
filóloga e informática cubana, Yoani Sánchez. Ha sido traducido a 
quince idiomas, en la actualidad cuenta con más de 200 mil 
seguidores y constituye un espacio que ha dado a conocer en todo el 
mundo cómo es la vida en Cuba desde la voz de una de las críticas 
más influyentes en la isla. Uno año más tarde de su creación, 
Generación Y ganó el premio de Periodismo Ortega y Gasset en la 
categoría de trabajo digital. Poco tiempo después su autora fue 
seleccionada por la revista Time como una de las 100 personas más 
influyentes del momento y el blog fue galardonado como uno de las 
25 mejores del mundo en una selección hecha también por la CNN, 
entre otras distinciones. Su popularidad aumentó en el ámbito 
internacional aún más en 2012 cuando Yoani Sánchez fue propuesta 
para el Premio Nobel de la Paz junto con el disidente cubano 
Oswaldo Payá. En mayo de 2014, Sánchez en conjunto con un grupo 
de periodistas cubanos, lanzaron 14ymedio, un periódico digital 
independiente, desde cuyo portal ahora puede accederse a 
Generación Y. 
¿De qué trata Generación Y? Según Sánchez, su blog está 
dedicado a todos los cubanos que nacieron entre la década del setenta 
y ochenta, cuyas infancias estuvieron marcadas por la influencia 
soviética en la isla, las salidas ilegales y las frustraciones del régimen 
político castrista. Los contenidos que sube se encuentran a medio 
camino entre la crónica, el exorcismo personal y el grito. “Su 
nacimiento fue una terapia personal para espantar el miedo, para 
sacudirme el temor escribiendo –precisamente- sobre aquella que 
más me paralizaba”11. Generación Y es para Sánchez, por tanto, una 
plataforma de desahogo de experiencias vividas en la isla, reacciones 
suyas a las medidas impuestas por el gobierno y un testimonio vivo 
del quehacer cotidiano cubano. Según la opinión de Herrscher, “lo 
que hace ella no es periodismo informativo, sino columna de opinión. 
Todo lo que dice está fundamentado. Ella es la voz de su generación 
y esto queda claro por la gran cantidad de personas que la siguen”12. 
En la actualidad existe una nueva oposición en Cuba mucho más 
fuerte y unida que nunca, y en gran medida la cultura de la blogosfera 
ha actuado como el motor de este movimiento. Por otra parte, no 
cabe duda de que existen algunas contradicciones con Generación Y 
                                                 
11 Sánchez, Y. (2010). Cuba libre. Vivir y escribir en La Habana. Editorial Marea 
SRL: Buenos Aires. P. 7. 
12 Entrevista personal a Roberto Herrscher en Barcelona (octubre de 2013). 
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que aíslan a esta bitácora del mundo de los blogs. Primero, dada la 
situación de censura política y el monopolio informativo que existen 
en Cuba, Generación Y, se enfrenta a un gran problema. Primero, el 
hecho de que la página no puede accederse desde la isla porque está 
censurada y a menudo bloqueada a manos del gobierno. Por esta 
razón, los comentarios publicados por usuarios y lectores de esta 
página tampoco pueden ser recibidos por la autora. Esto implica una 
enorme barrera que no permite la generación de insumo y la 
interactividad entre Sánchez y el público que lee su bitácora. La 
comunicación por tanto se torna unilateral e imposibilita el fluyo de 




Otras barreras a las que se enfrenta 
 
El caso de Sánchez es muy diferente a la mayoría de blogueros de 
otras naciones, ya que se enfrenta a dos enormes obstáculos. En 
primer lugar, la más baja tasa de conectividad en el hemisferio 
occidental existe en Cuba, la que permite que solo el 10% de la 
población acceda a la web. Asimismo, el limitado acceso que sí 
existe representa un coste muy elevado para la población. Una hora 
de conexión a internet en Cuba equivale a una tercera parte de un 
salario mensual de un ciudadano corriente. En segundo lugar, por las 
expresiones publicadas en su blog, Sánchez se enfrenta a una gran 
censura y castigo. Generación Y representa una prueba de 
atrevimiento ciudadano para el régimen castrista y en varias 
ocasiones el gobierno ha bloqueado el sitio web en un marco de 
terror para disuadir a la bloguera. A pesar de ser considerada la 
enemiga digital número uno del gobierno cubano, parece ser que los 
esfuerzos que han generado en su contra han sido en vano, ya que la 
influencia que ha tenido Generación Y sobre todo fuera de la isla ha 
sido significativa. “Los bloggers son como una gripe que termina 
afectando y contagiando a mucha gente. No hay manera de callar a 
un bloguero”13.  Para una gran cantidad de blogueros cubanos 
disidentes que han surgido posiblemente gracias a la influencia de 
Sánchez, el internet es la única vía de expresión posible. En un país 
donde existe un monopolio informativo, dicha cultura de la 
blogosfera alternativa ahora constituye una importante unión de 
apoyo para enfrentar estos retos. El presidente estadounidense, 
Barack Obama (2008) comparte una opinión similar: 
  
Tu blog ofrece al mundo una ventana particular a las realidades de la 
vida cotidiana en Cuba.  Es revelador que Internet les haya ofrecido 
a ti y a otros valientes blogueros cubanos un medio tan libre de 
expresión, y aplaudo estos esfuerzos colectivos para alentar a sus 
compatriotas para expresarse a través de la tecnología14 
 
Un complicado ejercicio periodístico 
 
                                                 
13 www.animalpolitico.com/2012/02/una-entrevista-con-yoani-sanchez-la-bloguera-
mas-famosa-de-cuba/#axzz2czXBNanA 
14 Esta cita fue una de las respuestas del reportaje virtual realizado por Yoani 
Sánchez y aparece en la contraportada de su libro “Cuba libre” publicado en 2010. 
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La labor de Yoani Sánchez no debe ser reconocido meramente por 
su capacidad tan elocuente de narrar crónicas de la realidad y su buen 
dominio de las palabras, sino sobre todo por su determinación y 
perseverancia de publicar entradas en un contexto sumamente difícil, 
costoso y censurado. ¿Cómo lo hace? El ejercicio de su periodismo 
supone una gran cadena de dificultades. Cuando comenzó su travesía 
con la bitácora, desde un ordenador marca COMPAQ del año 1998 y 
de segunda mano, que le vendió un amigo, Sánchez se encargaba de 
escribir todos sus textos en Word, copiarlos a una memoria flash y 
luego descargar los contenidos en una computadora en algún hotel de 
La Habana donde se permite el acceso a la web. Todo este proceso 
supone grandes complicaciones y en muchas ocasiones la bloguera 
depende de contactos en el extranjero que le ayudan a publicar y 
actualizar su bitácora.  ¿Por qué lo hace? Según Sánchez, quien no se 
considera héroe, pionera ni política, “un ciudadano es la célula más 
pequeña de la sociedad, y necesitamos en la sociedad civil cubana 
que cada uno tenga una responsabilidad, se despoje de la inercia y la 
apatía, e intente cambiar lo que no le gusta“15. Las crónicas de la 
realidad que publica la bloguera son un esfuerzo no solo por contar lo 
que vive, sino que podrían considerarse como periodismo intencional 
en busca de cambio social.  
El formato y estilo de cada entrada de Generación Y es muy 
similar. Comienza con una foto o imagen y no sobrepasa los tres 
párrafos de contenido. A pesar de su corta duración, la autora es 
capaz de ilustrar una complicada realidad ante un público que no 
necesariamente la conoce, sin embargo puede sentirse identificado. 
Generación Y constituye un espacio para la óptica personal de Yoani 
Sánchez, contada de manera breve, aunque muy profunda, 
transparente, en primera persona. A raíz de su popularidad ha surgido 
una ola bloguera disidente muy importante en la isla. Sánchez lo 
clasifica como, “soy parte de un fenómeno en etapa embrionaria que 
se puede convertir en una fuerza alternativa a los medios oficialistas 
cubanos (…) Creo que los cubanos necesitan ver su vida reflejada en 
algún sitio, no el paraíso de ficción de que todo es perfecto, como lo 
pintan los medios ahora. Tenemos un reto muy grande de hacer 




El paradigma que se produce en internet y los nuevos medios 
gracias a nuevas voces y plataformas como lo son los blogs ha 
causado una transición en el modelo comunicativo. Como 
mencionamos anteriormente, hemos evolucionado de un modelo 
jerárquico a uno horizontal. Los medios sociales han cambiado la 
velocidad, el alcance y la dirección de los flujos de información y 
todo este proceso, según Orihuela, es irreversible. “La web ha pasado 
de ser un modelo de consulta a convertirse en un modelo de 
participación. Las redes sociales se han convertido en el sistema 
nervioso del planeta conectado”17. La opinión de Herrscher es 
                                                 
15 Entrevista a Yoani Sánchez por Eliván Martínez Mercado. (2008). “Exijo lo que 
corresponde”. Publicado en yontorres.blogspot.com/2008/05/exijo-lo-que-
corresponde-yoani-sanchez.html 
16 Ibid. 
17 Orihuela, J.L. (2006) “La revolución de los blogs”. La Vanguardia. Temas de 
debate. (Publicado el 29 de octubre de 2006). 
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similar. “El periodista ciudadano ha suplido al diario de cabecera. 
Provee información clara, precisa, del momento, y sin intereses 
partidarios”18. La tarea que lleva a cabo Sánchez es equivalente al de 
un periodista puesto que lleva a cabo un ejercicio intelectual y 
humaniza la información que publica en su blog. Si miramos el rol 
social que deben cumplir los medios de comunicación vemos que 
uno de los primeros factores a considerar es cómo el periodista debe 
fungir como guía para los ciudadanos. Sobre todo en una sociedad en 
crisis como existe en Cuba desde donde Sánchez redacta sus crónicas 
de la realidad, su reto consiste en dar a conocer y buscar soluciones a 
los problemas que enfrenta. Sigue por tanto, el concepto de la cultura 
del ejemplo, donde se evidencia el rechazo de actitudes inaceptables, 
la confianza y credibilidad de la ciudadanía. Según la teoría de la 
responsabilidad social de la prensa establecida en 1947, los medios 
deben servir de foro para el intercambio de críticas e ideas. Este es 
precisamente el ejercicio que lleva a cabo Sánchez aún en la 
complicada realidad a la que se enfrenta. Asimismo, consideramos 
periodismo ciudadano lo que hace, ya que cumple con los estándares 
del oficio en cuanto a: respeto al idioma, formación cultural e 
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